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М н о г о ч и с л е н н ы е  а в т о р ы ,  р а б о т а ю щ и е  в  с ф е р е  m a s s  m e d i a ,  с о ц и о л о г и ,  
п с и х о л о г и ,  л и н г в и с т ы  а к т и в н о  у ч а с т в у ю т  в  п р о и с х о д я щ и х  в  о б щ е с т в е  
п р о ц е с с а х ,  д а в а я  и м е н а  о б щ е с т в е н н ы м  я в л е н и я м .  В р е м я  о т  в р е м е н и  э т и  и м е н а ,  
в к л ю ч а я  э т н и ч е с к и е  п р о з в и щ а ,  п р о н и к а ю т  в  п о в с е д н е в н у ю  р е ч ь ,  и ,  в  к о н ц е  
к о н ц о в ,  з а к р е п л я ю т с я  з а  о б ъ е к т а м и  и  и н д и в и д а м и  н а  б ы т о в о м  у р о в н е .  
Б л а г о д а р я  п р и в е р ж е н н о с т и  к  “ p o l i t i c a l  c o r r e c t n e s s ”  п о д о б н ы е  с л о в а  
и с п о л ь з у ю т с я  с е г о д н я  г о р а з д о  м е н ь ш е ,  м н о г и е  и з  н и х  н а ц е л е н ы  у ж е  
с о в е р ш е н н о  н а  д р у г и е  э т н и ч е с к и е  г р у п п ы ;  м н о г и е  п р о з в и щ а  с м е н и л и  с в о ю  
э м о ц и о н а л ь н у ю  о к р а с к у .  О д н а к о  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  н а  с м е н у  м н о г и м  
э т н и ч е с к и м  п р о з в и щ а м  п р и х о д я т  э в ф е м и з м ы ,  н а п р и м е р ,  the N-word (nigger), 
ethnic, Hispanic, Hyphenated-American (Afro-, Anglo-, Mexican-American, 
Japanese-American), inner-city-youth ( ч е р н о к о ж и е ) ,  п р о з в и щ а  п р о д о л ж а ю т  
у п о т р е б л я т ь с я ,  ч е м у  с п о с о б с т в у ю т  С М И  и  и н т е р н е т - к у л ь т у р а .
В с е  р а с о в ы е  и  э т н и ч е с к и е  г р у п п ы ,  н а с е л я ю щ и е  С Ш А ,  с т а н о в и л и с ь  и  п о -  
п р е ж н е м у  с т а н о в я т с я  ж е р т в а м и  э т н о - р а с о в ы х  о с к о р б л е н и й .  О д н а к о ,  с о г л а с н о  
и с с л е д о в а н и я м ,  б о л ь ш е  в с е г о  о с к о р б и т е л ь н ы х  э п и т е т о в  п о - п р е ж н е м у  
у п о т р е б л я е т с я  в  о т н о ш е н и и  ч е р н о к о ж и х .  С р е д и  н и х :  Coon, Tom, Savage, 
Picanniny, Mammy, Buck, Sambo, Jigaboo, Buckwheat и  м н о г и е  д р у г и е .  В с е  э т и  
п р о з в и щ а ,  п р о н и к а я  в  я з ы к  у л и ц ,  л и т е р а т у р ы ,  к и н о ,  и н т е р н е т а ,  п р е в р а т и л и с ь  в
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п с е в д о н а у ч н ы е  к а р и к а т у р ы ,  н а п о л н е н н ы е  п р е д у б е ж д е н и я м и  и  п р е д р а с с у д к а м и  
п о  о т н о ш е н и ю  к  а ф р о - а м е р и к а н ц а м .  П о  м н е н и ю  И . Л . А л л е н а ,  с л о в а  -  э т о  
« с р е д с т в о  б о р ь б ы , _ а  о с к о р б и т е л ь н ы е  э п и т е т ы  с л у ж а т  у н и в е р с а л ь н о й  
х а р а к т е р и с т и к о й  м е ж г р у п п о в ы х  о т н о ш е н и й »  [ 1 :  1 5 ] .  П о  е г о  с л о в а м ,
« э т н и ч е с к и е  п р о з в и щ а  -  э т о  п о л и т и ч е с к а я  л е к с и к а ,  с  п о м о щ ь ю  к о т о р о й  
п р о и с х о д и т  у з а к о н и в а н и е  э т н и ч е с к и х  г р у п п  в  к а ч е с т в е  м и ш е н е й  п р о я в л е н и я  
а г р е с с и и ,  а  т а к ж е  с п о с о б  у с т а н о в л е н и я  к о н т р о л я  п о с р е д с т в о м  н е й т р а л и з а ц и и  
л ю б ы х  п о п ы т о к  д о б и т ь с я  в л и я н и я  в  о б щ е с т в е »  [ 1 :  1 5 ] .
Э т н о - р а с о в ы е  п р е д р а с с у д к и  я в л я ю т с я  р е з у л ь т а т о м  с о з д а н и я  в  С Ш А  
р а с о в о й  и е р а р х и и ,  в  к о т о р о й  б е л ы е  б ы л и  « н а в е р х у » ,  а  ч е р н ы е  « в н и з у » .  Д а н н а я  
и е р а р х и я  п о д к р е п л я л а с ь  и д е о л о г и е й ,  о п р а в д ы в а ю щ е й  о б м а н ,  н а с и л и е  и  д р у г и е  
м а н и п у л я ц и и ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  т о ,  ч т о б ы  у д е р ж а т ь  ч е р н о к о ж и х  « н а  с в о е м  
м е с т е »  [ 3 ] .  Р а с о в а я  и е р а р х и я  у з а к о н и в а л а с ь  в с е м и  г о с у д а р с т в е н н ы м и  
и н с т и т у т а м и :  с в я щ е н н о с л у ж и т е л и  п р о п о в е д о в а л и  м ы с л ь  о  т о м ,  ч т о  Б о г  о б р е к  
ч е р н о к о ж и х  н а  в е ч н о е  р а б с т в о ;  у ч е н ы е  п р о и з в о д и л и  з а м е р ы  г о л о в ы ,  м о з г а ,  
л и ц а  и  д р у г и х  о р г а н о в  ч е р н о к о ж и х  в  п о и с к а х  д о к а з а т е л ь с т в а  г е н е т и ч е с к о г о  
п р е в о с х о д с т в а  б е л ы х ;  п р е п о д а в а т е л и  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  с ч и т а л и  ч е р н о к о ж и х  
п с и х о л о г и ч е с к и  и  с о ц и а л ь н о  н е д о р а з в и т ы м и ,  н е с п о с о б н ы м и  к  о б у ч е н и ю ;  
с р е д с т в а  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  о т  в о д е в и л я  д о  т е л е в и д е н и я  и з о б р а ж а л и  
ч е р н ы х  п о с л у ш н ы м и  с л у г а м и ,  б е с п е ч н ы м и  и д и о т а м и  и  о п а с н ы м и  
г о л о в о р е з а м и ;  с и с т е м а  п р а в о с у д и я  и с п о л ь з о в а л а  с и с т е м у  д в о й н ы х  с т а н д а р т о в ,  
в  т а й н е  п о о щ р я я  а г р е с с и ю  т о л п ы ,  н а п р а в л е н н у ю  н а  а ф р о - а м е р и к а н ц е в .
С о ц и а л ь н а я  н е с п р а в е д л и в о с т ь  и  р а с о в а я  с е г р е г а ц и я ,  о б у с л о в л е н н ы е  
з а к о н а м и  Д ж и м а  К р о у ,  д е й с т в о в а в ш и м и  н а  т е р р и т о р и и  С Ш А  в  1 8 6 0 - 1 9 6 0 - е  
г о д ы ,  б ы л и  п о д к р е п л е н ы  о т р и ц а т е л ь н ы м  и з о б р а ж е н и е м  ч е р н о к о ж и х  к а к  в  
я з ы к е ,  т а к  и  в  п р е д м е т а х  п о в с е д н е в н о г о  б ы т а  -  и г р у ш к а х ,  о т к р ы т к а х ,  
п е п е л ь н и ц а х ,  р ы б о л о в н ы х  п р и м а н к а х ,  п и щ е в ы х  у п а к о в к а х  и  т .  д .  Э т и  и  м н о г и е  
д р у г и е  п р е д м е т ы  и з о б р а ж а л и  ч е р н ы х  с  в ы п у ч е н н ы м и  г л а з а м и ,  о г н е н н о ­
к р а с н ы м и  в ы п я ч е н н ы м и  г у б а м и ,  ч е р н о й  к а к  с м о л ь  к о ж е й ,  н е о п р я т н о  о д е т ы м и ,  
л и б о  в о о б щ е  н а г и м и .  Н е к о т о р ы е  м а т е р и а л ь н ы е  и  к у л ь т у р н ы е  о б ъ е к т ы ,  
и з о б р а ж а ю щ и е  ч е р н о к о ж и х ,  с о д е р ж а т  в  с в о и х  н а з в а н и я х  и  п р о з в и щ а ,  о б ы ч н о  
о с к о р б и т е л ь н ы е  и  у н и з и т е л ь н ы е  п о  с в о е м у  х а р а к т е р у .  С р е д и  п р и м е р о в :  
"Chopped Up Niggers" ( н а с т о л ь н а я  и г р а ) ,  NiggerHair Smoking Tobacco 
( ф а б р и ч н а я  м а р к а  к у р и т е л ь н о г о  т а б а к а ) ,  Gollywog и  Little Black Sambo ( д е т с к и е  
и г р у ш к и ) ,  Uncle Ben's ( т о р г о в а я  м а р к а ,  п о д  к о т о р о й  в ы п у с к а ю т с я  р и с ,  к е т ч у п  и  
т .  д . ) ,  Rastus ( х л о п ь я  к  з а в т р а к у ) ,  Coon Chicken Inn ( с т о л о в ы й  с е р в и з  с  
и з о б р а ж е н и е м  ч е р н о к о ж и х ) ,  Aunt Jemima ( к у в ш и н  с  и з о б р а ж е н и е м  н е г р и т я н к и ) ,  
Jolly Nigger Bank ( к о п и л к а )  и  м н .  д р .
О с о б о е  м е с т о  с р е д и  п р о з в и щ ,  а д р е с о в а н н ы х  ч е р н о к о ж и м ,  з а н и м а е т  
п р о з в и щ е  “nigger”. Х о т я  о н о  и з н а ч а л ь н о  у п о т р е б л я л о с ь  п о  о т н о ш е н и ю  к  
и н д и в и д а м  а ф р и к а н с к о г о  п р о и с х о ж д е н и я ,  с е й ч а с  и м  ч а щ е  н а з ы в а ю т  а ф р о ­
а м е р и к а н ц е в ,  о б л а д а ю щ и х  о п р е д е л е н н ы м и  о т р и ц а т е л ь н ы м и  х а р а к т е р и с т и к а м и .  
П о д о б н ы м и  х а р а к т е р и с т и к и ,  я в л я ю щ и м и с я  р е з у л ь т а т о м  м н о г о ч и с л е н н ы х  
с т е р е о т и п о в ,  о б л а д а ю т  и  б л и з к и е  п о  з н а ч е н и ю  п р о з в и щ а  Coon, Tom, Brute и  
Mammy. Н а п р и м е р ,  п р о з в и щ е  Coon н а д е л я е т  ч е р н о к о ж и х  т а к и м и  ч е р т а м и  к а к
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лень, невежество, потворство своим желаниям; прозвище Brute изображает 
чернокожих злобными, физически сильными, склонными к беспричинной 
ярости животными; прозвища Tom и Mammy имеют как положительные, так и 
негативные характеристики, рисуя чернокожих добрыми, любящими 
«друзьями» белых, но в то же время инфантильными, физически 
непривлекательными и бесшабашными. Слово “nigger” обладает 
нравственными, интеллектуальными, социальными и физическими 
характеристиками, присущими вышеперечисленным прозвищам, являясь по 
своей семантической значимости и эмоциональной окраске их комбинацией.
Этимология слова “nigger” восходит к латинскому прилагательному 
“niger”, означающему «черный». В английском языке это прилагательное 
превратилось в существительное “negro ” (чернокожий мужчина), а в 
испанском и португальском стало обозначать черный цвет. Во французском 
прилагательное “niger” стало существительным “negre”, а позже -  “negress” 
(чернокожая женщина). В одном лексико-семантическом ряду со словом 
“negre” в английском языке стояли его варианты -  negar, neegar, neger и 
niggor. Вполне вероятно, что слово “nigger” возникло в результате 
неправильного произнесения белыми южанами слова “negro”. Какой бы 
спорной ни была этимология этого слова, очевидно, что к началу 19-го века оно 
прочно утвердилось в качестве унизительного эпитета, который спустя два 
столетия остается главным символом белого расизма.
Прозвище “nigger” в большей степени, нежели любое другое этническое 
прозвище несет в себе ненависть и отвращение по отношению к чернокожим 
вообще и афро-американцам в частности. Употребляемое в любой форме -  в 
виде глагола, существительного или прилагательного, слово “nigger” 
значительно усиливает стереотипы, связанные с чернокожими, изображая их 
ленивыми, глупыми, грязными и никчемными паразитами. Ни один 
американский этнофолизм не содержит столько целенаправленной злобы как, 
например выражения, содержащие слово “nigger ”: to nigger -  портить, ломать; 
niggerish -  праздный, безответственный; nigger luck -  невероятная удача; nigger 
stick -  дубинка полицейского; nigger work -  унизительная работа и т. д.
Слово “nigger” используется в словообразовании как элемент, 
обозначающий более темный оттенок (nigger-brown, nigger-black); статус 
белых, взаимодействующих с чернокожими (nigger-breaker, -dealer, -driver, - 
killer, -stealer, -worshipper,-looking); все, что связано с чернокожими (nigger- 
baby, -boy, -girl, -mouth, -feet, -preacher, -job, -love, -culture, -college, -music) и т. 
д. Nigger -  самое унизительное в США слово, которое используется в качестве 
оскорбления по отношению и к другим этническим группам, например: white- 
niggers -  евреи; sandniggers -  арабы; wiggers -  белые исполнители рэпа; yellow- 
niggers -  японцы и т. п.
Nigger давно используется средствами массовой информации, причем не 
всегда, с точки зрения белых, в оскорбительном контексте, хотя любое 
упоминание этого слова уже расценивается чернокожими как оскорбление. 
Например, в одном из журналов 1916-го года была помещена рекламная 
картинка изображавшая негритенка, пьющего чернила. Надпись ниже гласила:
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“Nigger Milk”. В 30-е года прошлого столетия в продажу поступили открытки, 
изображающие десять черных щенят с надписью: "Ten Little Nigger Boys Went 
Out To Dine" (первой строкой из известного детского стихотворения “The Ten 
Little Niggers”). Эта же строка легла в основу названия романа А. Кристи, 
опубликованного в 1939 г. Позже этот роман публиковался под другими 
названиями -  “Ten Little Indians” и "“And Then There Were None”, но 1978 г. все 
публикации выходили под оригинальным названием “The Ten Little Niggers ”.
Слово “nigger” встречается в названиях песен, среди которых "Hesitate 
Mr. Nigger, Hesitate," и "You're Just A Little Nigger, Still You're Mine, All Mine" 
(последняя была объявлена «колыбельной»); в названиях городов -  Nigger Run 
Fork ( Virginia); кличках домашних животных темного окраса -  собак кошек и 
лошадей. Радикальные представители белого большинства используют 
Интернет в качестве незаменимого средства пропаганды своих расистских 
идей. Если ввести слово “nigger ” в поле “Search ” поисковых серверов Netscape 
или Alta Vista, результатом будут тысячи веб-страничек, на которых 
выплескивается расовая ненависть. Среди подобных страничек -  “Niggers Must 
D ie”, “Hang A Nigger For America ”, “Nigger Joke Central ” и многие другие.
В фильмах “Pulp Fiction” (1994), “Jackie Brown” (1997) и “Training D ay” 
(2001) слово “nigger” стало символом принадлежности к настоящему миру 
улицы и богемы. В произведении чернокожего поэта Теда Джоуна встречаются 
такие эпитеты, как “Smart Black Nigger ”, “Knife Carrying Nigger ”, “Gun Toting 
Nigger”, “Military Nigger”, “Clock Watching Nigger”, “Poisoning Nigger”, 
“Disgusting Nigger”, “Black Ass Nigger”. Интересно, что эти эпитеты можно 
услышать в современном американском обществе, даже в общении между 
чернокожими.
Движение чернокожих Америки за свои права во второй половине 20-го 
столетия пошатнуло расовую иерархию, но слово “nigger” продолжает жить, 
хотя связь между этим словом и расистскими предрассудками становится 
несколько прозрачной. Иначе говоря, расистское общество породило и 
продолжает питать прозвище “nigger”, но оно утрачивает расистский оттенок, 
поскольку употребляется теперь по отношению к любым, не обязательно 
чернокожим индивидам, чей образ жизни выходит за общепринятые рамки 
поведения и мышления.
Одним из интереснейших феноменов речи американцев является 
употребление слова “nigger” самими афро-американцами. В их устах “nigger” 
означает: «чернокожий» ("A nigger can't even get a break."); «чернокожие 
мужчины» ("Sisters want niggers to work all day long."); «чернокожий, чье 
поведение подпадает под стереотипы» ("He's a lazy, good-for-nothing nigger."); 
«предметы» ("This piece-of-shit car is such a nigger."); «враги» ("I'm sick and tired 
o f those niggers bothering me!"); «друзья» ("Me and my niggers are tight."). Nigger 
выступает и в качестве обращения. Например, выражение “Zup Niggah” 
употребляется городскими чернокожими в качестве приветствия. Отсюда 
следует, что значение и эмоциональная окрашенность слова и его вариантов 
находятся в неразрывной связи с контекстом и особенностями произнесения 
(белые произносят “nigger/niggers” чернокожие -  “niggah/niggaz”).
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Е щ е  о д н и м  о б ъ я с н е н и е м  у п о т р е б л е н и я  с л о в а  “nigger” с а м и м и  а ф р о ­
а м е р и к а н ц а м и  м о ж е т  с л у ж и т ь  с а м о б и ч е в а н и е ,  я в л я ю щ е е с я  р е з у л ь т а т о м  
н а с а ж д е н и я  в  и х  с о з н а н и и  о т р и ц а т е л ь н ы х  о б р а з о в ,  п о р о ж д а е м ы х  и  
п р о п а г а н д и р у е м ы х  б е л ы м  б о л ь ш и н с т в о м .  О д н а к о  к а к о й  б ы  э м о ц и о н а л ь н о й  
о к р а ш е н н о с т ь ю  н и  о б л а д а л о  с л о в о  “nigger”, н е з а в и с и м о  о т  р а с о в о й  
п р и н а д л е ж н о с т и  и н д и в и д а ,  и с п о л ь з у ю щ е г о  е г о  в  с в о е й  р е ч и ,  а  т а к ж е  с п о с о б а  
е г о  п р о и з н е с е н и я ,  э т о  с л о в о  о с т а е т с я  к р а й н и м  в ы р а ж е н и е м  б е л о г о  р а с и з м а  и  
п р е в о с х о д с т в а  и  м о ж е т  б ы т ь  п р и р а в н е н о  к  н е ц е н з у р н о й  б р а н и .
Э . С .  А з н а у р о в а  с п р а в е д л и в о  с ч и т а е т ,  ч т о  « м н о ж е с т в е н н о е ,  
п о в т о р я ю щ е е с я  у п о т р е б л е н и е  с л о в а  в  т и п и з и р о в а н н о й  с и т у а ц и и  р е ч е в о г о  
о б щ е н и я  в ы з ы в а е т  у з у а л ь н о е  з а к р е п л е н и е  в  с л о в е  п р а г м а т и ч е с к о й  
и н ф о р м а ц и и »  [ 2 :  3 8 ] .  Э т о  в  п о л н о й  м е р е  о т н о с и т с я  и  э т н и ч е с к и м  п р о з в и щ а м  
ч е р н о к о ж и х .  З а к р е п л е н и е  п р а г м а т и ч е с к и  р е л е в а н т н о й  и н ф о р м а ц и и  н а  у р о в н е  
с и с т е м ы  я з ы к а  о з н а ч а е т  ф о р м и р о в а н и е  с л о в - п р а г м е м ,  с в я з а н н ы х  с  п о с т о я н н о  
п р и с у т с т в у ю щ и м  в  и х  с е м а н т и к е  о ц е н о ч н ы м  к о м п о н е н т о м .  С л о в а - п р а г м е м ы ,  в  
с е м а н т и к е  к о т о р ы х  з а к р е п л е н  э л е м е н т  з н а ч е н и я ,  с в я з а н н ы й  с  в ы р а ж е н и е м  
о ц е н о ч н о г о  о т н о ш е н и я  о д н о й  э т н и ч е с к о й  г р у п п ы  к  д р у г о й ,  о б р а з у ю т  в  
о н о м а с и о л о г и ч е с к о м  п о л е  а м е р и к а н с к о г о  в а р и а н т а  а н г л и й с к о г о  я з ы к а  о с о б ы й  
п л а с т  -  п л а с т  э т н и ч е с к и х  п р о з в и щ .  С л о в а ,  в ы с т у п а ю щ и е  в  э т о й  ф у н к ц и и ,  
п р и о б р е т а ю т  п р а г м а т и ч е с к у ю  м а р к и р о в а н н о с т ь  н а  у р о в н е  с и с т е м ы .
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